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肯定的なフ ィー ドバック 出来ている部分を褒めながらケアを行 う
ペースを尊重したケア 利用者のタイミングに合わせて適切なケアを行 う
声かけの大切さ 声掛けを行うことで、安心感を与えることが出来る
人生の先輩
として尊重
する姿勢
生活における役割の大切さ 施設であつても、役割を持ち生活してもらうことは大切だ
相手を理解しようと
努力する姿勢
コミュニケーションが取れなくても、聞く姿勢を大切に関わる
相手の背景や思いを把握した上で関わる
人生の先輩として尊重
人生経験や価値観などたくさんのことを教えてもらった
自立を促す二とは自尊心を守るケアにつながる
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